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PRESENTATION OF THE EEC 1986 ANNUAL REPORT TO CITES 
ι 
In accordance with art. 8 par e) of the EC Reg. 3626/82 and Art. VIII (6) and (7) of the Convention the 
Commission of the European Communities gathered the necessary trade data from all Member States and charged 
the Wildlife Trade Monitoring Unit with the production of the annual report. 
The Community's 1986 CITES report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens 
between the Community and the rest of the world, is the third annual report of the EC to CITES since the EC 
Reg. 3626/82 on the implementation of CITES in the Community came into force (1.1.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as 
well. These annexes contain to the extent possible for each shipment: 
- The States with which such trade occurred; 
- the number or quantities and types of specimens; 
- the latin names of the specimens 
- size and sex of the specimens, where applicable; 
- purpose of the exportation, re-exportation, importation or introduction from the sea, 
- permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Community 
report. They were, however, made available to the Community Member States and the Convention Secretariat. 
Requests from parties for information on individual shipments can be addressed to the Commission of the 
European Communities, 200, rue de la Loi, Directorate General for the Environment, Consumer Protection and 
Nuclear Safety, telex n°. 21877 COMEU - Β 
1 OJ N° L 384 of 31.12.1982, page 1 
INTRODUCTION TO THE EEC 1986 ANNUAL REPORT TO CITES 
LEGISLATION 
In the process of the development of a common environmental policy, Member States' competences have 
increasingly been transferred to the Community as it was recognised that common action was more efficient than 
individual action by Member States. 
In the case of CITES there is an additional Community aspect : CITES mainly employs commercial policy 
intruments to attain its objectives and ever since the establishment of the EEC, international trade 
regulations have fallen in the competence of the Community. 
The progressive removal of the controls at the internal 
borders in the framework of the Community integration process implies that the Community Member States are not 
in a position to carry out all of the obligations under the Convention in the absence of a common 
implementation system. 
Therefore the European Community has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.1.1984 under two EC 
Regulations (3626/821 and 3418/83 2 ) . These regulations, have been followed by a number of subsequent 
amendment regulations, mainly with a view to adapting them to changes to the Appendices to the Convention and 
its own Annexes listing the species to be controlled. 
The regulations on CITES, which are directly applicable in all Member States, establish a detailed set of 
provisions for the common implementation of CITES in the Community and bind its Member States to respect the 
objectives and principles of the Convention. The regulations brought also two countries, who have at present 
not yet ratified or acceded to the Convention, within the ambit of CITES. 
loj N° L 384 of 31.12.1982, page 1. 
¿0J N° L 344 of 7.12.1982, page 1. 
2. STRICTER COMMUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of 
species included in the Appendices to the Convention, which are allowed for under Article XIV of the 
Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna 
and 110 species of flora listed in Appendices II or III of the Convention, which shall be considered as 
species listed in Appendix I to the Convention (Article 3 ( D ) . 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)species, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna 
as well as 3 species of flora from Appendices II and III of the Convention for which stricter criteria for the 
issue of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10 (1) (b). These criteria are : 
Import permits shall only be issued where 
- it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the 
specimens in the wild will not have a harmful effect on the conservation of species or on the extent of the 
territory occupied by the populations in question of the species; 
- the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on 
protection of the species in question 
- the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for accomodating the species and suited 
to its behaviour 
- there are no other requirements relating to conservation of the species which militate against issue. 
2.3. Any introduction into the Community, except where specimens are placed under either a customs transit or 
temporary storage procedure, is subject to the presentation of an import permit or import certificate (Article 
5 (1) and 10). The Convention only requires import permits for specimens of Appendix I species. In case of 
the transit or temporary storage procedure, presentation of the relevant export documentation or satisfactory 
proof of its existence may be required (Article 5 (4)). 
2.4. Article 6 of the Regulation prohibits 
- display to the public for commercial purposes 
- sale 
- keeping for sale 
- offering for sale or 
- transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II 
specimens that have been imported without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions for specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" 
specimens entered in accordance with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; 
for research, teaching, breeding or propagation and for specimens originating from a Member State in 
accordance with legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Community of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 from 
their address specified in the import permit shall be subject to prior authorization from the management 
authority (authorities concerned (Article 13.2). 
1. PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1986 DE LA CE A LA CITES 
1 Conformément à l'article 8, paragraphe e), du Règlement CEE 3626/82 et à l'article VIII (6) et (7) de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Commission des Communautés 
européennes a recueilli les données commerciales nécessaires auprès de tous les Etats membres et a chargé l'unité de 
surveillance continue du commerce des espèces sauvages (Wildlife Trade Monitoring Unit) d'établir le rapport annuel. 
Le rapport CITES 1986 de la Communauté existant d'un rapport cumulé indiquant tous les échanges d'espèces CITES entre la 
Communauté et le reste du monde, est le troisième rapport annuel de la CE à la CITES depuis que le Règlement CEE 3626/82 sur 
l'application de la CITES dans la Communauté est entré en vigueur (1.1.1984). 
Des annexes contenant des informations sur le commerce individuel de chaque Etat membre avec les pays tiers ont également été 
rédigée. Dans la mesure du possible, ces annexes contiennent par expédition des informations sur : 
- les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; 
- le nombre ou les quantités et les types de spécimens; 
- le nom latin des spécimens; 
- la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
- le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer; 
- les numéros des permis 
Etant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport de la Communauté. 
Elles ont cependant été mises à la disposition des Etats membres de la Communauté et du Secrétariat de la Convention. Les 
parties peuvent adresser les demandes d'information concernant des envois individuels à la Commission des Communautés 
européennes, 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles Direction générale de l'environnement, de la protection des consommateurs et 
de la sécurité nucléaire, n° de télex 21 877 COMEU-B. 
JO-N-: 385-du~3TTT2:Ì982, page 1 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1986 DE LA CE A LA CITES 
1. LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale commune, les compétences des Etats membres ont été progressivement 
transférées à la Communauté, l'action commune étant plus efficace que les actions individuelles des Etats membres. Dans le 
cas de la CITES, il existe un aspect communautaire supplémentaire : la CITES utilise essentiellement des instruments 
commerciaux pour atteindre ses objectifs et, depuis la création de la CEE, la réglementation du commerce international 
relève de la compétence de la Communauté. 
L'élimination progressive des contrôles aux frontières intérieures dans le cadre du processus d'intégration de la 
Communauté signifie que les Etats membres ne sont pas en mesure de s'acquitter de toutes les obligations prévues par la 
Convention, en l'absence d'un système de mise en oeuvre commun. 
C'est pourquoi la Communauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vigueur à partir du 1.1.1984 et ce, 
dans le cadre de deux règlements (3626/82 1 et 3418/83 2 ) . Ces règlements ont été suivis de plusieurs amendements dont le 
but essentiel était de les adapter aux modifications apportées aux annexes à la Convention et à ses propres annexes 
énumérant les espèces à contrôler. 
Les règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un jeu 
détaillé de prescriptions pour la mise en vigueur commune de la CITES dans la Communauté et impose aux Etats membres le 
respect des objectifs et des principes de la Convention. Ces règlements ont fait entrer deux pays, qui n'ont pas encore 
ratifié la Convention ou qui n'y ont pas encore adhéré, dans le champ d'action de la CITES. 
'JO N° L 384 du 31.12.1982, page 1. 
JO N° L 344 du 7.12.1982, page 1 
2- MESURES COMMUNAUTAIRES PLUS STRICTES 3 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre de mesures plus strictes concernant les conditions d'échange des spécimens 
d'espèces incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois ordres de 
faune ainsi que 110 espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, qui sont considérées comme des 
espèces énumérées à l'annexe I à la Convention (article 3 (1)). 
2.2. L'annexe C, partie 2, du règlement couvre 43 sous-espèces, huit groupes d'espèces, 4 familles et 2 ordres de faune 
ainsi que 3 espèces de flore des annexes II et III à la Convention, auxquels des critères plus stricts de délivrance 
de permis d'importation sont appliqués (articles 3 (2) et 10 (1) (b). Ces critères sont les suivants : 
Des permis d'importation ne sont délivrés que 
■ lorsqu'il est clair ou lorsqu'il est prouvé par le demandeur que la capture ou la collecte des spécimens à l'état 
sauvage n'exerce aucun effet nuisible sur la conservation des espèces ou sur la superficie du territoire occupé 
par les populations en question de l'espèce; 
■ lorsque le demandeur prouve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation sur la protection des 
espèces en question; 
• lorsque le destinataire d'animaux vivants possède des possibilités adéquates d'hébergement de l'espèce, adaptées à 
son comportement; 
- lorsqu'il n'existe pas d'autres prescriptions concernant la conservation de l'espèce qui milite contre la 
délivrance du permis. 
4. 
2.3. Toute introduction dans la Communauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure de transit ou de dépôt 
provisoire est assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation (articles 5 (1) et 10). La 
Convention exige uniquement des pe. nis d'importation pour les spécimens des espèces de l'annexe I en cas de transit 
ou de dépôt temporaire, la présentation du document d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante de son 
existence peut être exigée (article 5 (4)). 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
- la présentation au public à des fins commerciales 
- la vente 
- l'élevage en vue de la vente 
- la mise en vente 
- le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et de l'annexe 
C, partie II, qui ont été importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans le cas de 
spécimens "pré-réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou reproduits 
artificiellement pour la recherche, l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des spécimens provenant d'un 
Etat membre conformément aux dispositions juridiques ou à l'approbation des autorités compétentes. 
2.5. Le transport dans la Communauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à partir de 
l'adresse qui figure sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité de 
gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1986 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
De conformidad con el apartado e) del articulo 8 del Reglamento (CEE) n 2 3626/82 (1) y ae los apartados 6 y 7 del arti-
culo VIII del Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Comisión 
de las Comunidades Europeas reunió los datos comerciales necesarios de todos los Estados miembros y encargó a la Unidad ne 
Control del comercio de la fauna y flora silvestres la elaboración del inforne anual. 
El informe de 1986 de la Comunidad para el CITES, que consiste en un informe acumular i-..c que muestra todo el comercio de 
ejemplares del CITES entre la Tomunidad y el resto del mundo, es -el tercero informe anual de las Comunidades Europeas oaró »·. 
CITES ¿„de l a entrada en vige del Reglamento (CEE) r,£ 3626/82 sobre la aplicación del 'JITES en la Comunico (i.1.',98¿). 
As-.mismo, se han elaborado Ane-'os con información sobre el comercio de cada Estado mierr.r.ro con terceres países. 
Dichos Anexos contienen, en la medida de lo posible, para cada envio: 
- '-os Estados con los que tiere lugar dicho comercio; 
- el número o cantidades y tipos de ejemplares; 
- los nombres latinos de los ejemplares; 
- tamaño y sexo de los ejemplares, en su caso; 
- objetivo de la exportación, reexportación, importación o introducción a partir del mar; 
- rÚTeros de les permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, se 
pusieren a disposición de los Estados miembros de la Comunidad y de la Secretaria del Convenio. Las Partes pueden solici-
tar información sobre envíos particulares a la Comisión de las Comunidades Europeas,200 rue de la Loi, Dirección General de 
Medio Ambiente, Protección de los Consumidores y Seguridad Nuclear, telex n 2 21877, COMEU-B 
(1) DO n 2 L 384 de 31.12.1982, p. 1 
2. 
TüTPODUCClÓN DEL INFORME ANUAL DE 1986 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS PARA EL CITES 
1. LEGISLACIÓN 
En el proceso del desarrollo de una politica ambiental común, las competencias de los Estados miembros han ido transfi-
riéndose a la Comunidad segase ioa recoce ierrio que m ¿ acción conjunta resultaba más eficaz que la acción de los Estados 
miembros por separado. 
En el caso del CITES existe un aspecto comunitario complementario: el CITES utiliza principalmente instrumentos de políti-
ca comercial para alcanzar sus objetivos y,desde la creación de la CEE, la normativa comercial internacional ha pasado a 
ser competencia de la Comunidad. 
La" eliminación progresiva de los controles en las fronteras internas,con arreglo al proceso de integración de la Comunidad, 
implica que los Estados miembros de la Comunidad no pueden cumplir todas las obligaciones que se derivan del Convenio sin 
un sistema de aplicación común. 
Por consiguiente, la Comunidad Europea ha adoptado medidas autónomas para aplicar el CITES para el 1.1.198« con arreglo a 
dos Reglamentos comunitarios (3626/82 (1) y 3418/83 (2)). Estos Reglamentos han sido modificados por una serie de regla-
mentos posteriores, principalmente a fin de adaptarlos a los cambios de los Apéndices del Convenio y a fin de controlar 
las especies inscritas en sus propios Anexos. 
La normativa sobre el CITES, eue se aplica directamente en todos los Estados miembros, establece una serie detallada de 
disposiciones para la aplicación conjunta del CI TEC en la Comunidad y obliga a sus Estados miembros a respetar los obje-
tivos y principios del Convenio. Asimismo, la normativa incorpora dos países, que hasta el momento no han ratificado o 
accedido al Convenio, en el ámbito del CIThS. 
(1) DO n 2 L 384 de 31.12.82, p. 1 
(2) DO n 2 L 344 de 7.12.83, p. 1 
2. MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n 2 3626/82 contiene una serie de medidas más estrictas relativas a las condiciones del comercio de ejempla-
res de especies incluidas en los Apéndices del Convenio, autorizadas con arreglo al artículo XIV del Convenio. 
2.1. La parte 1 del Anexo C del Reglamento contiene 66 subespecies, 6 grupos de especies, una familiay tres órdenes de f au _ 
na y 110 especies de flora registrados en los Apéndices II o III del Convenio, que se considerarán como especies re-
gistradas en el Ppéndice 1 del Convenio (apartado 1 del artículo 3). 
2.2. La parte 2 del Anexo C del Reglamento incluye 43 subespecies, 8 grupos de especies, 4 familias ydosórdenesde fauna y 
3 especies de flora de los Apéndices II y III del Convenio para los que se aplicarán criterios más estrictos para 
la expedición de los permisos de importación (apartacb.2 del articulo 3 y letra b) del apartado 1 del artícub 10. Estos criterios sen 
Los permisos de importación se expedirán únicamente cuando 
- el solicitante presente pruebas fidedignas o resulte claro que la captura o recogida de ejemplares silvestres 
no tiene un efecto perjudicial sobre la conservación de especies o sobre la extensión del territori exupado por la pcólacio-
nes de que se trate de estas especies, 
- el solicitante proporcione pruebas de que el ejemplar ha sido obtenido de conformidad con la legislación sobre 
protección de las especies de que se trate; 
- el destinatario de animales vivos posea instalaciones adecuadas para alojar las especies y adaptadas a su compor-
tami ento; 
- no existan otros requisitos relativos a la conservación de las especies que vayan en contra de la expedición del 
permi so. 
2 . 3 . C u a l q u i e r i n t r o d u c c i ó n en la Comunidad es tá s u j e t a a la p resen tac ión de un permiso de impo r tac ión o de un c e r t i f i c a -
do de importación (apartado 1 del artículo 5 y art iculo 10), excepto cuando los ejemplares estén sometidos a un procedimiento aduanero 
de t r á n s i t o o de almacenamiento t e m p o r a l . El Convenio ex ige permisos de impor tac ión únicamente para los e jemplares 
de l as espec ies de l Apéndice I . En caso de p r o c e d i m i e n t o de t r á n s i t o o de almacenamiento t empo ra l , podrá e x i g i r s e la 
p r e s e n t a c i ó n de los documentos de e x p o r t a c i ó n p e r t i n e n t e s o pruebas sat i s f a c t o r i a s de su existencia (apartado 4 del artículo 5) 
2 . 4 . El a r t í c u l o 6 de l Reglamento p roh ibe 
- l a e x h i b i c i ó n a l p ú b l i c o con p r o p ó s i t o s comerc i a l es 
- ta venta 
- e l mantenimiento para la venta 
- e l ofrecimiento para la venta, o 
" e l transporte para la venta 
de (a) e j emp la res de la p a r t e I de l Anexo C y del Apéndice I y de (b) ejemplares de la p a r t e I I de l Anexo de los 
Apénd ices I I y I I I que hayan s ido impor tados s i n un permiso o c e r t i f i c a d o de i m p o r t a c i ó n . 
Los Estados miembros pueden conceder exenc iones para los e jemplares mencionados en e l punto (a) a r r i b a c i t a d o en 
e l caso de e jemp la res a n t e r i o r e s a l Reglamento i n t r o d u c i d o s de conformidad con e l Conven io ; e jemplares c r iados en 
c a u t i v i d a d o r ep roduc idos a r t i f i c i a l m e n t e ; e j emp la res para i n v e s t i g a c i ó n , enseñanza, c r i a o reproducc ión y 
e j e m p l a r e s procedentes de un Estado miembro,de con fo rm idad con las d i spos i c i ones l ega les o la aprobación de las auto 
r i d a d e s competentes . 
2 . 5 . E l t r a n s p o r t e d e n t r o de la Comunidad de an imales v i v o s de las especies i n c l u i d a s en e l Apéndice I o en e l Anexo C 1 , 
desde la d i r e c c i ó n e s p e c i f i c a d a en e l permiso de i m p o r t a c i ó n , e s t a r á s u j e t o a la a u t o r i z a c i ó n p rev ia de la a u t o r i d a d 
aorm'nistrativa ( a u t o r i d a d e s p e r t i n e n t e s (apartado2del a r t i cu lo 13). 
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Panthera pardus 
Panthera tigris 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
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CITES EEC 
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CITES EEC 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I Mammillaria solisioides 











II C2 Zaglossus bruijni 
Phalanger orientalis 
C2 Tupaia glis 
C2 Tupaia minor 
C2 Tupaia tana 
live (art. prop.) 




live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
seeds 
seeds 
live (art. prop.) 
























































European Economic Community Imports 1986 14 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C? Arctocebus calabarensis 
C2 Loris tardigradus 
C2 Nycticebus coucang 
C2 Perodicticus potto 
C2 Galago demidovii 
C2 Galago senegalensis 
C2 Otolemur crassicaudatus 
C2 Tarsius bancanus 
C2 Tarsius syrichta 
C2 Callithrix argentata 
C2 Callithrix jacchus 
bodies 
bodies 
































































































C2 Callithrix jacchus 
geoffroyi live (captive bred) ZA NI 
European Economic Community Imports 1986 15 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Callithrix jacchus 
penici!lata 
C2 Cebuella pygmaea 
C2 Saguinus midas 
C2 Aotus trivirgatus 
C2 Ateies belzebuth 
li ve 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 



































































































European Economic Community Imports 1986 16 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Cercocebus torquatus 
C2 Cercopithecus spp. 
C2 Cercopithecus aethiops 
live I (5 IT 
C2 Cercopithecus mitis 
C2 Cercopithecus mona 























































































C2 Cercopithecus talapoin live CA LT 
European Economic Community Imports 1986 17 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Colobus spp. 
C2 Colobus angolensis 
(52 Colobus guereza 
C2 Colobus polykomos 
C2 Frythrocebus patas 
(52 Macaca fascicularis 
skin/leather items 
skins 
live (captive bred) 
skins 
garments 
live (captive bred) 
skins 
live 
live (captive bred) 
live 

























































































European Economic Community Imports 1986 18 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Macaca fascicularis 
C2 Macaca maura 
C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Macaca sylvanus 
C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
li ve 
live 






































































































European Economic Community Imports 1986 19 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas 
cynocephalus 

























































Papio hamadryas ursinus 





















































European Economic Community Imports 1986 20 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Balaenoptera 
acutorostrata 






















































































































European Economic Community Imports 1986 21 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 

























































































































European Economic Community Imports 1986 22 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Ursus arctos 
(52 Ursus maritimus 









































































































European Economic Community Imports 1986 23 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





















































































C2 Felis bengalensis 
euptilura skins 1880 DD KR DE 
European Economic Community Imports 1986 24 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Felis caracal 
C2 Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
live 
skins 




















































































































European Economic Community Imports 1986 25 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis lynx skins 
C2 Felis lynx canadensis garments 
plates 
skins 
C2 Felis lynx lynx 

















































































































European Economic Community Imports 1986 26 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis pardalis skins 
Felis rufa bodies 
garments 































































































































European Economic Community Imports 1986 27 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Felis rufa skins 























































































































European Economic Community Imports 1986 28 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis silvestris 
(52 Felis tigrina 
Felis viverrina 




























































































































European Economic Community Imports 1986 29 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 











































































































European Economic Community Imports 1986 30 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Panthera leo trophies 
Panthera tigris live (captive bred) 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
Arctocephalus spp. 



































































































European Economic Community Imports 1986 31 
CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 
II C7 Elephantidae spp. bodies 1 



































































































































European Economic Community Imports 1986 3 2 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Elephantidae spp. ivory carvings 
ivory pieces 














































































































































European Economic Community Imports 1986 3 3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
















































































































































European Economic Community Imports 1986 34 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





















































































































































European Economic Community Imports 1986 3 5 
CUES EEC Taxon 
App. Annex 
Descr ip t ion Quantity Country of 
Export Origin Import 






























































































































European Economic Community Imports 1986 36 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 












































































































































European Economic Community Imports 1986 37 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 





















































































































European Economic Community Imports 1986 38 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 










































































































































European Economic Community Imports 1986 3 9 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



































JF' m TU 





















































































European Economic Community Imports 1986 40 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 










































































































































































European Economic Community Imports 1986 41 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



































































































































































European Economic Community Imports 1986 42 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 












































































































































































European Economic Community Imports 1986 43 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 


























































































































































European Economic Community Imports 1986 44 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
























































































































































European Economic Community Imports 1986 45 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





























































































































European Economic Community Imports 1986 46 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 












































































































































European Economic Community Imports 1986 47 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 















































































AT KE GB 
BI GR 


























European Economic Community Imports 1986 48 
CITES EEC 
App. Annex 










































































































































European Economic Community Imports 1986 49 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






































































































































ZA MW GB 
European Economic Community Imports 1986 50 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Equus zebra 
Cl Equus zebra hartmannae 
skins MA GB 
Cl Tapirus terrestri s 












































































































Budorcas taxicolor live (captive bred) DD DE 
European Economic Community Imports 1986 51 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 


















































































































European Economic Community Imports 1986 52 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Hippotragus equinus 
Kobus leche 









































































































European Economic Community Imports__19g6 53 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 















Pand ion haliaetus 



































































































European Economic Community Imports 1986 54 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








































































































European Economic Community Imports 1986 55 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Circus pygargus 
Cl Gypaetus barbatus 
(51 Gyps fulvus 
Cl Haliaeetus spp. 
Cl Haliaeetus leucogaster 
Cl Milvus milvus 
Cl Weophron percnopterus 
Cl Parabuteo unicinctus 
Cl Pernis apivorus 
Cl Sagittarius serpentarius 
CI Falco cherrug 
CI Falco columbarius 
CI Falco mexicanus 
CI Falco sparverius 
bod ies E) K 
bodies 














































































European Economic Community Imports 1986 56 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Falco subbuteo 
CI Falco tinnunculus 





Cl Otis tarda 





























































































EMIL9J?.ã£Jl_.liLÇ^^ y__IJÏÏEPXts i 9 8 6 57 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
export Origin Import 
II (52 Psittacidae spp. 
C2 Agapornis cana 
(52 Agapornis fischeri 
(52 Agapornis lilianae 
(52 Agapornis nigrigenis 
C2 Agapornis personata 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
PK WL 
live (captive bred) 
live (captive bred) 


























































































European Economic Community Imports 1986 58 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Agapornis personata 
(52 Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollis 
C2 Alisterus amboinensis 
C2 Alisterus chloropterus 
C2 Amazona aestiva 
li ve 
live 



































































































European Economic Community Imports 1986 59 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 
II C2 Amazona aestiva 
(52 Amazona albi frons 
live 
live 
(52 Amazona amazónica live (captive bred) 
live 
Amazona arausiaca 
C2 Amazona autumnal is 
live 
































































































European Economic Community Imports 1986 60 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C? Amazona dufres resmana 
(52 Amazona farinosa 
(52 Amazona festiva 
C2 Amazona finschi 
(52 Amazona mercenaria 
C2 Amazona ochrocephala 
1 i ve 
live (captive brod) 
] ive 
Uve 
l i ν«· (capt ive bred) 
l i v e 
l i v e 




























































































European Economic Community Imports1986 61 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty 
II C?. Amazona ochrocephala 
(52 Amazona ochrocephala 
auropal]iata 




C2 Amazona viridigenalis live 
C2 Amazona xantholora live (captive bred) 
(52 Aprosmictus erythropterus live 



































































































European Economic Community Imports 1986 62 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Ara ararauna live 
C2 Ara chloroptera 
(52 Ara man i lata 
(52 Ara militaris 
C2 Ara nobilis 
C2 Ara severa 



























































































£y.ro.ßejan_ Eœ^ 6 3 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Arat i riga aurea 
(52 Aratinga canicularis 
(52 Aratinga erythrogenys 
(52 Aratinga euops 
C2 Aratinga finschi 
(52 Aratinga ho loch lora 
C2 Aratinga jandaya 
C2 Aratinga leucophthalma 







































































































European Economic Community Imports 1986 64 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Aratinga nana astee live 
(52 Aratinga pertinax live 
H N DK 
(52 Aratinga wag Ieri live 
C2 Bolborhynchus aurifrons live 
(52 Bolborhynchus aymara live 
C2 Brotogeris chrysopterus live 
C2 Brotogeris jugularis live 
(52 Brotogeris pyrrhopterus live (captive bred) 
live 
C2 Brotogeris versicolorus live 



































































AE XX GB 






European Economic Community Imports 1986 65 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Cacatua alba live 
(52 Cacatua ducorpsii 
C2 Cacatua galerita 
(52 Cacatua goffi ni 
(52 Cacatua haematu ropy già 
C2 Cacatua moluccensis 
live 













































































































European Economic Community Imports 1986 66 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Cacatua moluccensis live 
(52 Cacatua ophtha Imi ca 
C2 Cacatua sanguinea 
(52 Cacatua sulphurea 
live 
live 





































































































C2 Cacatua tenuirostris live 1 CH BE 
EuropeanEconomic Community Imports 1986 67 
CII FS EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I (52 Chalcopsitta atra live 
(52 Chalcopsitta duivenbodei live 
(52 Chalcopsitta sintillata live 
(52 Charmosyna Josefinae 
(52 Charmosyna papou 
(52 Charmosyna placentis 
(52 Charmosyna pulcinella 

































































































European Economic Community Imports 1986 6 8 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CZ CoracopsJs vasa 
(52 Cyanoliseus patagonus 
(52 Deroptyus accipitrinus 
C2 Enicognathus 
leptorhynchus 
(52 Eolophus roseicapillus 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
C2 Eclectus roratus live 
C2 Enicognathus ferrugineus live 
live 


















































































European Economic Community Imports 1986 69 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Eos bornea 
(52 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
(52 Eunymphicus spp. 
C2 Forpus coelestis 
(52 Forpus pas serious 
(52 Glos sops i t ta concinna 





























































































C2 Loriculus pusillus live 10 ID IT 
European Economic Community Imports 1986 70 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loriculus stigmatus 
(52 Loriculus vernalis 
C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 






































































































European Economic Community Imports 1986 71 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Neophema bourkii 
(52 Neophema pulcinella 
(52 Neopsittacus 
musschenbroekii 
(52 Opopsitta diophthalma 
C2 Ρ ion i te s melanoceplnala 
live (captive bred) US I I 
C2 Pionus fuscus 
(52 Pionus max imi liani 
bodies 














































































HU AR GB 
(52 Pionus menstruus live (captive bred) 2 US IT 
European Economic Community Imports 1986 77 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Pionus menstruus live 
C2 Pionus senilis 
(52 Platycercus adscitus 
C2 Platycercus elegans 
C2 Platycercus eximius 
(52 Platycercus icterotis 
C2 Poicephalus gulielmi 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
















































































C2 Poicephalus meyeri live 135 TZ BE 
European Economic Community Imports 1986 73 
CI I ES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Poicephalus meyeri live 
(52 Poicephalus robustus 
(52 Poicephalus senegalus 
(.52 Ρ robo seiger a torr imu s 
C2 Psepl'iotus haematonotus 
(52 Psoudeos fuscala 
live (captive bred) 
Ii ve 





























































































European Economic Community Imports 1986 74 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula columboides live (captive bred) 
C2 Psittacula cyanocephala live 
02 Psittacula eupatria live 
(52 Psittacula himalayana 




















































































European Economic Community Imports 1986 75 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
II (52 Psittacula himalayana 
finschii 
(52 Psittacula intermedia 
Psittacula krameri 
(52 Psittacula longicauda 

























































































(52 Psittacus erithacus live (captive bred) CH GB 
European Economic Community Imports 1986 76 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



















































































































European Economic Community Imports 1986 77 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



























































































































European Economic Community Imports 1986 78 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus live 
(52 Psittacus erithacus 
erithacus 
(52 Psittacus erithacus 
tirnneh 






































































































C2 Psittrichas fulgidus live (captive bred) DD DE 













CITES EEC; Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 






(52 Pyrrhura hoffmanni live 35 AR FR 
C2 Pyrrhura leucotis live (captive bred) 4 CH DE 
(52 Pyrrhura molinae live (captive bred) 1 
16 
C2 Pyrrhura pietà live 20 
53 






flavoviridis live 30 
62 
80 















































Cl Tauraco corythaix persa 
Cl Tyto alba 
Cl Aegolius funereus 
Cl Asió otus 
Cl Bubo africanus 
Cl Bubo bubo 
Cl Bubo virginianus 
Cl Ciccaba woodford i i 
Cl Glaucidium passerinum 
Cl Nyctea scandiaca 
Cl Otus scops 
Description 
II C2 Trichoglossus haematodus live 
live 
bodies 
live (captive bred) 




live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
bodies 
bod ies 
















































































European Economic Community Imports 1986 81 
CII FS EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Speotyto cunicularia 
Cl Strix nebulosa 
Cl Strix uralensis 
Cl Sunnia ulula 
Cl Buceros bicorni s 
C2 Testudinidae spp. 
(52 Geochelone carbonaria 
C2 Geochelone chilensis 
(52 Geochelone denticolata 
C2 Geochelone elegans 
(52 Geochelone elongata 
(52 Geochelone emys 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bod ies 


















































































European Economic Community Imports 1986 82 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Geochelone forstenii 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone pardalis 
C2 Geochelone sulcata 
(52 Gopherus ber land ieri 
C2 Homopus areolatus 
C2 Kinixys spp. 
C2 Kinixys bel liana 
C2 Kinixys erosa 
C2 Kinixys hornearía 

















































































C2 Pyxis arachnoïdes live DD MG DE 
European Economic Community Imports 1986 83 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cl Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
(52 Testudo horsfieldii 
C2 Testudo kleinmanni 
(52 Podocnomis unifilis 



















live (captive bred) 






















































































European Economic Community Imports 1986 84 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Alligator 
mississippiensis 








































































































































European Economic Community Imports 1986 85 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





































































































































European Economic Community Imports 1986 86 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






































































































































European Economic Community Imports 1986 87 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 







































































































































European Economic Community Imports 1986 88 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
(52 Caiman crocodilus fuscus bodies 
handbags 
live 



































































































































European Economic Community Imports 1986 89 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





(52 Caiman crocodilus yacaré belts 








































































































































European Economic Community Imports 1986 90 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus yacaré 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
C2 Paleosuchus trigonatus 
C2 Crocodylus johnsoni 



















































































































European Economic Community Imports 1986 91 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus niloticus 
C2 Crocodylus novaeguineae 




































































































































European Economic Community Imports 1986 92 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus porosus 
C2 Phelsuma spp. 
(52 Phelsuma barbouri 
C2 Phelsuma cepediana 
(52 Phelsuma comorensis 
C2 Phelsuma dubia 
(52 Phelsuma guentheri 










live (captive bred) 

























































































(52 Phelsuma lineata live (captive bred) 90 MG RE 
European Economic Community Imports 1986 93 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
TI '52 Phelsuma lineata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
(52 Phelsuma ornata live 
C2 Phelsuma quadriocellata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma serrât i cauda 
C2 Phelsuma s tand i ing i 
(52 Phelsuma v­nigra 

























































































European Economic Community Imports1986 94 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II (52 Uromastyx acanthinurus 
(52 Uromastyx aegyptius 
C2 Uromastyx ocellatus 




























































































European Economic Community Imports 1986 95 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
U Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo senegalensis 










































































































European Economic Community Imports 1986 96 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Dracaena guianensis 
Tupinambis spp. 
skins 16988 GY II 
Tupinambis teguixin 
belts 




































































































































European Economic Community Imports 1986 9Z 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Tupinambis teguixin live 











































































































































European Economic Community Imports 1986 98 
CITES EEC 
App. Annex 













































































II Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
Cl Heloderrna horridum 
(51 Heloderrna suspectum 
(52 Varanus spp. 
C2 Varanus dumerilii 
(52 Varanus exanthematicus 
watchstraps 
li ve 
pairs of shoes 
skinZleather items 
watchstraps 
live (captive bred) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus exanthematicus live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








































































































































European Economic Community Imports 1986 101 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus niloticus 
C2 Varanus prasinus 
C2 Varanus rudicollis 
(52 Varanus salvator 
watchstraps 
live (captive bred) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








































































































































European Economic Community Imports 1986 103 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator watchstraps 
C2 Varanus salvator cumingi skins 
C2 Varanus semiremex watchstraps 
Boidae spp. handbags 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Boidae spp. 




























































































































European Economic Community Imports 1986 105 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Boa constrictor 
C2 Boa constrictor 
constrictor 
watchstraps 
live (captive bred) 
(52 Boa constrictor imperator live (captive bred) 
live 
Calabaria reinhardtii live 
Chondropython viridis 




live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
















































































European Economic Community Imports 1986 106 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Epicrates cenchria 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 




(52 Eunectes murinus 
C2 Eunectes notaeus 
live 
live (captive bred) 





































































































European Economic Community Imports1986 1.07 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Ixport Origin Import 
II C2 Eunectes notaeus 
Liasis children! 
Li as i s mack loti 
!.. i chanu ra t r· i v i rga t a 
Ioxocemus bicolor 
0? Python spp. 
(52 Python amethistinus 
CZ Python curtus 




live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 

















l i v e 
] i ve 
skins 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python molurus bivittatus belts 
handbags 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
[χport Origin Import 
II (52 Python regius live 
C2 Python reticulatus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus skins 
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CITES EEC 
App. Annex 






























































II C2 Python sebae 
(52 Python spi lotus 






live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 






























Tropidophis pardal i s live (captive bred) CS DE 
European Economic Community Imports1986 11.3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Cou ι 






n t r y 
" i g i r i 
o f 





II Tridacna squamosa 





















































































European Economic Community Imports 1986 115 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I I Heliopora spp. 
Τ ubi pora spp. 
Agave spp. 
Agave v i c t o r i a e - r e g i n a e 
Pachypodium b a r o n i i 
Paclny pod i urn b i s ρ i no s urn 
Pachypodiurn b r e v i c a u l e 
Paclny podium g e a y i 
Pachypodiurn lamere i 







live (art. prop.) 
li 
ve (art. prop.) 




live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 






































































CITES EEC Taxon 
App. Annex 














































































































Astrophytum capricorne live (art. prop.) 1.00 J Ρ DE 
European Economic Community Imports 1986 117 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






Borz i cactu s irød i s on i o rum 
Borzicactus variicolor 
Brown ing i a πι i c ro s pernia 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereus senilis 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 











1 i ν e 
live 





















































































II Cephalocleistocactus ritteri 
Cereus azureus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cereus forbesii live (art. prop.) 
Cereus peruvianus live 








live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Coryphantha spp. live (art. prop.) 



































































European Economic Community Imports 1986 19 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








Echinocereus fend Ieri 






live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 

























































































































European Economic Community Imports 1986 1.2.1 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
ixport Or ig in Import 












live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



















































































































European Economic Community Imports 1986 1.23 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Gymnocactus horripilus 
Gymnocalycium spp. 




live (art. prop, 
live (art. prop, 
Gymnocalycium asterium live (art. prop. 
Gymnocalycium baldianum live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop 
live (art. prop, 








live (art, prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 











































































live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Mammillaria coahuilensis live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 

































































































































European Economic Community Imports 1986 12.6 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Mammillaria magnimamma 








Mammillaria park insoni i 
Mammillaria pennispinosa live 
Mammillaria plumosa 














































































































European Economic Community Imports 1986 127 
CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
CI Mammillaria rubrograndis live (art. prop.) 
Mammillaria saboae live (art. prop.) 
Mammillaria spinosissima live (art. prop.) 
Mammillaria wrightii live (art. prop.) 
Manuni Ilaria zeilmanniana live (art. prop.) 











live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 

































































CITES EEC Taxon 
App. Annex 














































~-P Country <-M 





































live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Notocactus megapotamicus live (art. prop.) 


















European Economic Community Imports 1986 129 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








Opuntia gos se lin.lana 
Opuntia leucotricha 





















































































































Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 

































































































































European Economic Community Imports 1986 133 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
:xport Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 













live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
seeds 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Ixport Or ig in Import 






















































































































European Economic Community Imports 1986 36 
CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 







Euphorbia mammillari s 
Euphorbia nilanjeana 
Euphorbia nivu lía 
Euphorbia obesa 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 

































































































































Quantity Country of Export Origin Import 
II Aloe vera 
Nepenthes spp. 
Orchidaceae spp. 
live (art. prop.) 
live 
flowers 








































































JP BR GB 
JP MX GB 
SG Ml 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 
live 
roots 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 


















































































European Economic Community Imports 1986 14.3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Agrostophyllum majus 
Amblostorna tridactylum 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 
Amesiella philippinensis live (art. prop. 
Aingraecopsis amaniensis live (art. prop. 
Angraecopsis gracillima live (art. prop. 






Append i cu la pendula 
Appendicula undulata 
Arachnis spp. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
li ve 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
































t r y 









































European Economic Community Imports 1986 144 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 




















































































































European Economic Community Imports 1986 .146 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Brassavola nodosa 
Brassavola porrinii 
Brassia spp. 

























































































































European Economic Community Imports 1986 1.47 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 




















































































































European Economic Community Imports 1986 148 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 







































































































































Eurgjggan_Ecojngmic Community I m p o r t s 19 8 6 149 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Bulbophyllum lobbii live 
Bulbophyllum macphersonii live (art. prop.) 
Bulbophyllum macranthum live (art. prop.) 
live 
Bulbophyllum microglossum live (art. prop,) 
Bulbophyllum minutissimum live (art. prop.) 
Bulbophyllum 
rnorphologerum H U G (art. prop.) 
live 









live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 




































Bulbophyllum pect inaturn 








Bulbophyllum sandersonii live 
Bulbophyllum sessile live (art. prop.) 






































































European Economic Community Imports 1986 151 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 









Bu Ibophy 1 lurn wedde 11 i i. 
Bulbophyllum xylophyllum 
Cadetia tay lori 
Caladenia menziesii 
Galantine spp. 






































































































European Economic Community Imports 1986 152 
CITES EEC 
App. Annex 
Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 











spannage li i 
Capanemia micromera 
Capariernia superf lua 
Catasetum spp. 
live (art. prop.) 
live 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 





























































































































Cattleya aclandiae live (art. prop.) 357 BR DE 
European Economic Community Imports 1986 154 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Cattleya aclandiae live (art. prop. 
live 











live (art. prop. 
live (art. prop. 
































































































European Economic Community Imports 1986 155 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 


























live (art. prop.) 
live 























































































Cattleya lueddemanniana live (art. prop.) BR ML 
European Economic Community Imports 1986 156 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 







trapez i formi s 
Chiloschista exuperei 































































































Cirrhopetalum spp, live (art. prop.) TH DE 
European Economic Community Imports 1986 158 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cirrhopetalum aemulum live (art. prop. 
Cirrhopetalum andersonii live (art. prop. 












live (art, prop. 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop, 



















































































live (art. prop.) 
Cirrhopetalum picturatum live (art. prop,) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



























































li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 














































Τ H Dt 
European Economic Community Imports 1986 161 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cirrhopetalum umbellatum live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






















































































































Cleisostoma racerniferum l i v e ( a r t . prop.) 10 ΓΗ DE 
European Economic Community Imports 1986 163 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 







Cleisostoma williamsoni i 
Clowesia russelliana 
Coelogyne spp. 




live (art. prop. 
live (art. prop, 
live 




ve (art. prop, 







































































































Coelogyne oval i s 
Coelogyne pandurata 
Description 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





















































































































European Economic Community Imports 1986 167 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cymbidium ensifolium 
Cymbidium f in lay soriianurn 
Cymbidium giganteum 
Cymbidium mastersii 
Cymbidium s imu lans 
Cymbidium tigrinum 
Cymbidium whiteae 
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CITES EEC 
App. Annex 





























































































































European Economic Community Imports 1986 169 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II De nd rob i um ac i nac i forme 
Dendrobium adae 
Dendrobium aggregatum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 










live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 








live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 








































































































European Economic Community Imports 1986 172 
CITES EEG 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



































































































































European Economic Community Imports 1986 173 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Dendrobium delacourii. 





























































































































European Economic Community Imports 1986 174 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






















































live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 


























































European Economic Community Imports .1986 175 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 













live (art. prop.) 
live 










































































































European Economic Community Imports_J.986 176 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Counbry of 
Export Origin Import 
II Dendrobium hercoglossum live 
Dendrobium heterocarpum live (art. prop.) 
live 
Dendrobium hildebrandii live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium infundibulum live (art. prop.) 
Dendrobium hymenopterurn 







live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 














































































Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 










Dendrobium morti i 
Dendrobium rnoschaturn 
live (art. prop.) 
live 


















































































































European Economic Community Imports 1986 178 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





Dendrobium pachyphy Hum 
Dendrobium palpebrae 




live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 






















































































European Economic Community Imports 1986 179 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Dendrobium pendulum 
Dendrobium planibulbe 
Dendrobium prirnulinum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Dendrobium pugioniforme live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



































































Dendrobium singaporerise live (art. prop.) 




















































European Economic Community Imports 1.986 181 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 











live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 

























































































live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 




live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 










































































































Encyclia allemanoides live (art. prop.) 20 13 R DE 
European Economic Community Imports 1986 185 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 











Encyclia d i chroma 
Encyclia fausta 
Encyclia flabelli fera 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 




























































live (art. prop,) 


























European Economic Community Imports 1986 186 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 

















































































































Epidendrum difforme live CR Ml 
European Economic Community Imports 1986 187 
CI FES EEC 
App. Annex 
Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Epidendrum 





Epidendrum park i nsonianum 
Epidendrum polyanthum 
Epidendrum ramosurn 

















































































































European Economic Community Imports 1986 188 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Epigeneium coelogyne 
Epigeneium lyonii 


























































































































European Economic Community Imports 1986 189 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 






























































































































European Economic Community Imports 1986 190 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





Fl ick ingeria pumi la 




















































































































European Economic Community Imports 1986 191. 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 












Gongora quinquenervi s 
Goodyera repens 
Grammatophy Hum martae 
GramrnatopEiyllurn scriptum 
GrammatophyHum speciosum 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art, prop, 
live 
live 
live (art. prop, 
live 
live (art. prop. 
live 
live (art. prop. 

































































European Economic Community Imports 1986 192 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 

















live (art. prop.) 
live (art. prop.) 










































































European Economic Community Imports 1986 193 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Hexisea bidentata live (art. prop.) 
live 
Holcoglossum kimballianum live (art. prop.) 




live (art. prop.) 

























l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
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CITES EEC 
App, Annex 





























































































































European Economic Community Imports 1986 195 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





























































live (art. prop, 




















































European Economic Community Imports 1986 196 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





























































































































European Economic Community Imports 1.986 197 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Laelia perrinii 
Laelia pfi s teri 
Laelia praestans 








live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 




































































































European Economic Community Imports_ 1986 98 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 











live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Leochilus labiatus live 
Lepanthes spp. live 
Lepanthopsis astrophora live 
Leptotes bicolor live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 












































































































European Economic Community Imports 1986 200 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





























































































































European Economic Community Imports 1986 2.01 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
















































































































European Economic Community Imports 1986 2.02. 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






















































































































European Economic Community Imports 1986 203 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
:xport Origin Import 












Med iocalcar spp. 
Me i racy Ilium tri nas ut urn 
Mexicoa ghiesbrechtiana 
Microcoelia exilis 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



















































































































Miltonia russelliana live (art. prop.) RR DE 
European Economic Community Imports 1986 
205 
CITES EEC 
App. Annex laxon 





Nage He Ha purpurea 
Neofinet ia falcata 
Neogardneria murrayana 
Neolauchea pulcinel la 
Neolehmannia porpax 






live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 

















u v e 
l i v e ( a r t . 
l i v e 
l i v e ( a r t . 
p r o p . ) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 















One id ium spp. 
live Τ FI DE 


































































































European Economic Community Imports 1986 207 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II One id iurn spp. 
One id iurn aromaticum 










live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 





































































Oncidium crispum live (art. prop.) 75 BR DE 
European Economic Community Imports 1986 208 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



























































































































European Economic Community Imports 1986 2.09 
CITES EEC 
App. Annex 
axon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






Oncidium k ramerianum 
Oncidium Leopoldianum 
Oncidium leucochilum 
Oncidium H e t z i i 
Oncidium limminghei 
Oncidium lionetianum 









































































































Oncidium macranthum live (art. prop.) (50 DE 
European Economic Community Imports 1986 2.10 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Ixport Or ig in Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 













































































































iridifolius live CR NI 
European Economic Community Imports 1986 2.1.2 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Ornithocephalus myrticola live (art. prop.) 








Papin i o pedi lum spp, 
live (art. prop.) 
Osmoglossum pulchellum live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 















































































ΓΤ Τ FC LTr' ­r­L I ι tb ttc íaxon 
App. Annex 










live (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 

























































































European Economic Community Imports 1986 2.14 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Paphiopedilum bellatulurn live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum bullenianum live (art. prop.) 
live 









li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 














































































European Economic Community Imports 1986 215 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Paphiopedilum fairrieanurn live (art. prop.) 
Paphiopedilum godefroyae live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum 
haynaldianum live (art. prop.) 







live (art. prop,) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
Π ve (art. prop.) 




































































Paphiopedilum niveum live (art. prop.) 1482 ΓΗ DE 
European Economic Community Imports 1986 2.16 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 











i v  
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop , 
p rop , 
p rop , 














live (art, prop.) 25 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop . 
p rop . 
p rop , 































































Pelatantheria bicuspidata live (art. prop.) ΓΗ DE 
European Economic Community Imports 1986 21.8 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Phalaenopsis aphrodite 




















































































































European Economic Community Imports 1986 2.2.0 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
EI Phalaenopsis mariae 
Phalaenopsis pallens 
Phalaenopsis parishii 


















live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 



















live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 


















































live (art. prop.) 
Pleurothallis barbu lata live 
Pleurothallis brighamii live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 























































































































Promenaea xanthina live (art. prop.) 106 BR DE 
European Economic Community Imports 1986 225 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 




































live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 


























































European Economic Community Imports 1986 227 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 

































Rhynchostylis coelestis live (art. prop.) 
live 
Rhynchostylis gigantea live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 




































































European Economic Community Imports 1986 22.8 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 



















































































































live US GB 
European Economic Community Imports 1986 229 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
















live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
















































































































European Economic Community Imports 1986 2.31 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 





















































































































European Economic Community Imports 1986 2 3.3 
CITES EEC 
App. Annex 
Tax on Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 







rubroca Ho sum 
Thunia braeteata 




live (art. prop.) MY DE 
Trias vitrina 
Trichocentrum caloceras 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 














live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
li ve (art. prop.) 
live 
live (art. prop,) 























































European Economic Community Imports 198j5 234 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 












Trichoglottis sagarikii live (art. prop.) 
live 


































































































European Economic Community Imports 1986 2.3 5 
CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 























































































































European Economic Community Imports 1986 236 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Vanda brunnea 
Vanda coerulescens 
Vanda cris tata 
Vanda denisoniana 
Vanda lamellata 



















































































































European Economic Community Imports 1986 23 7 
CITES EEC 
App. Annex 
Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Vanda merril H 
Vanda parviflora 
Vanda pumi la 
Vanda stangeana 
Vanda tessellata 
Vanda v i pan i i 
Vanda watsoriii 
live (art. prop,) 
live (art, prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 




































































































European Economic Community Imports 1986 2.38 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 


























































































































European Economic Community Imports 1986 2.3 9 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 






C52 Cyclamen cilicium 
(52 Cyclamen hederifolium 








































































III Tamandua tetradactyla 
Odobenus rosmarus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Damaliscus lunatus 









(52 Crax rubra 










live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Serinus rnozambicus live 




































































































European Economic Community Imports 1986 244 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Estruda troglodytes live 
Lagonosticta larvata live 
Lagonosticta rubricata live 
Lagonosticta senegala live 
Lonchura bicolor live 
Lonchura cuculiata live 
Lonchura fringilloides live 
Lonchura malabarica live 









































































Ortygospiza atricollis live 30 GN NL 
European Economic Community Imports 1986 245 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Ptyas mucosus handbags 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
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European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
Bettongia penicillata 
Lemur catta 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Lemur fuivus live (captive bred) 
Lemur fulvus mayottensis live (captive bred) 
Lemur macaco live (captive bred) 
Varecia variegata live (captive bred) 
Microcebus murinus 
Sagúi nus oedipus 
Callimico goeldii 
live (captive bred) 
live (captive bred) 












































































Cercopithecus diana l i v e (capt ive bred) PI­ DE 
European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 





Pan troglodytes verus 
Pongo pygmaeus 
Chinchilla spp. 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 



































































































European Economic Community ExportsZRe­exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 











































































live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
garments 
s k i ri s 
bodies 
live (captive bred) 
live 
skeletons 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
garments 






European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 




live (captive bred) 
Panthera tigris sumatrae live (captive bred) 
Panthera uncia 
Elephas maximus 
live (captive bred) 
Equus africanus 
Equus grevyi 
live (captive bred) 



































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Equus przewalski i 
Tapirus indicus 
Ceratotherium simum 









live (captive bred) 
live 
ve 





live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 











































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 






live (captive bred) 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 




Haliaeetus leucocephalus live (captive bred) 
Falco hybrid H ve (captive bred) 
Falco peregrinus bodies 
eggs 

























































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 





live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
Catreus wallichi eggs 
live (captive bred) 
Crossoptilon crossoptilon live (captive bred) 
live 
















































































Lophophorus impejanus eggs IM BE 
European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Lophophorus impejanus live (captive bred) 
Lophura edwardsi 




live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
eggs 

















































































Syrmaticus humiao eggs 91 IN RE 
gMi:-OJg£gJ2_i£Qnoniic Community ExportsZRe-exports 1986 
CITES EEC 
















live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
bodies 








































































European Economic Community ExportsZRe­exports 1986 10 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Cyanoramphus 




























































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 11 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Caiman latirostris live 
Crocodylus acutus cuvieri skins 



































bod i e s 
handbags 






























































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 12 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 












Pediocactus papyracanthus live 
Pediocactus parad inei 










































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 1.3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
Pediocactus winkleri live (art. prop, 
Sclerocactus glaucus live (art. prop. 
Sclerocactus rnesae-verdae live (art. prop. 




























Turbinicarpus valdezianus live (art. prop. 
Wilcoxia schrnollii live (art. prop, 























































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 14 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
I Laelia lobata 
Lycaste skinneri 
Vanda coerulea 
II C2 Oto lemur crassicaudatus 
(52 Tarsius syrichta 
C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix jacchus 
penici!lata 
C2 Cebuella pygmaea 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
CH DE 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 






































































European Economic Community ExportsZRe­exports 1986 15 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Sågu i nus fu sci collis 
C2 Saguinus imperator 
C2 Saguinus labiatus 
(52 Aotus trivirgatus 
C2 Ateies fusciceps 
(52 Cebus apella 
C2 Pithecia pithecia 
C2 Saimirí sciureus 
(52 Allenopithecus 
nigroviridis 
C2 Cercocebus albigena 
C2 Cercocebus aterrimus 
C2 Cercocebus torquatus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
CA GB 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
















































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 16 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Cercopithecus aethiops live 
C2 Cercopithecus ascanius 
(52 Cercopithecus mitis 
C2 Cercopithecus neglectus 
(52 Cercopithecus petaurista 
C2 Cercopithecus pogonias 
(52 Colobus guereza 
(52 Colobus polykomos 
(52 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
(52 Macaca fascicularis 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
s k i n s 
garments 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 





























































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 17 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Macaca fascicularis 
(52 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
(52 Macaca sylvarius 
(52 Papio hamadryas 
C2 Presbytis obscura 
(52 Presbytis senex 
Tamandua tetradactyla 












pairs of shoe; 
belts 






































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 18 
CITES EEC 
App. Annex 
Tax on Description Quantity 
II Cl Manis javanica 
Cl Monodon monoceros 
Cl Delphinus delphis 
Cl Stenella longirostris 
(51 Tursiops truncatus 
(52 Canis lupus 
Dusicyon griseus 




































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 19 
CITES EEC 
App. Annex 





























































































II Dusicyon griseus 
Vulpes zerda 
Ursus arctos 














































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 20 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ursus maritimus 




C2. Felis bengalensis 
Felis bengalensis 
bengalensis 




live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
garments 
skins 
live (captive bred) 
live (captive bred) 





























































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 21 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 





C2 Felis geoffroyi 




live (captive bred) 
garments 























































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 22 
CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
II C2 Felis lynx garments 2 
handbags 4 

































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 2.3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Felis lynx canadensis 
C2 Felis lynx lynx 





live (captive bred) 
garments 



























































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 24 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Felis rufa garments 
handbags 















































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 25 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Felis rufa skins 










































































































































European Economic Communi ty Export; ¡/Re­exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Descript ion 
26 
II C2 Felis serval 
C2 Felis silvestris 
Felis temmincki 
C2 Felis tigrina 
Felis viverrina 
C2 Felis wiedii 
Panthera leo 





























































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 17 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Panthera leo live (captive bred) 
live 
skins 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Arctocephalus pusillus 
(52 Elephantidae spp. 









































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 2.9 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 





























































































































































Taxon Descr ip t ion Quantity 
Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 










































































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 3 6 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 










4 sq. m 





































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 3 8 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana tusks 
wallets 
watchstraps 
Cl Equus hemionus onager 
Cl Tapirus terrestris 
C2 Choeropsis liberiensis 
live (captive bred) 
live (captive bred) 











































































































































European Economic Community Exports/Re-exports J.986 3 9 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Choeropsis liberiensis 
Lama guanicoe 
Arnniotragus lervia 




live (captive bred) 
cloth 
Country of 















hand bag s 



























































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 40 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Iniport Origin Export 
II Rhea americana 
Rhea americana albescens 
Cl Spheniscus demersus 
CI Bubulcus ibis 
Cl Ciconia nigra 




Cl Phoenicopterus ruber 
Cl Branta ruficol lis 
pairs of s 
live (capt 
live (capt 





































































































European Economic Community ExportsZRe-export s _19 8 6 4L 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cygnus melanocoryphus 
Sarkidiornis melanotos 
Cl Pandion haliaetus 
Cl Accipiter gentilis 
Cl Accipiter nisus 
Cl Aegypius monachus 
(51 Aquila spp. 
CI Aquila chrysaetos 
CI Aquila clanga 
Cl Aquila pomarina 
(51 Buteo buteo 
Cl Buteo jamaicensis 
Cl Buteo lagopus 
Cl Buteo rufinus 











live (art, prop.) 
bod i. e s 
bodies 
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CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 4 3 
CHES EEC 
App. Annex 
Ί axon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
E (51 Falco hybrid 
Cl Falco biarmicus 











Ga H u s so n n e ra t i i 
Pavo muticus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 




bod i. e s 
live (captive bred) 
bod i. e s 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
HU FR 
Polypiectron bica!caratimi bodies 










































































European Economic Community Exports/Re­exports1986 4 4 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 










GaIli columba luzonica 
Cl Goura cristata 
live 




live (captive bred) 
bod ies 
bod ies 
live (captive bred) 
bodies 

















































































































II C2 PSITTACIFORMES spp. 
(52 Agapornis cana 
(52 Agapornis fi schert 
(52 Agapornis nigrigenis 
C2 Agapornis personata 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
bod i e s 
live (captive bred) 























Coun t ry 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country 







































































II C2 Agapornis personata live (captive bred) 
(52 Agapornis roseicollis 
live 
bodies 



































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 4 Ζ 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 









































CA ML FR 




























































European Economic Community Exports/Re­e χ po r t s 1986 4 8 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 
C2 Alisterus scapularis 
(52 Amazona aestiva 
live 
live (captive bred) 
live 
bod ies 










































































































(52 Amazona albi frons bodies MO XX DK 
European Economic Community Exports/Re­exports 1986 49 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica 
(52 Amazona autumnal i s 
(52 Amazona farinosa 
C2 Amazona ochrocephala 
C2 Amazona ochrocephala 
auropaΠ iata 
(52 Amazona ochrocephala 
oratrix 




EG MI NL 
Hve (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 

























































































DD AR DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 50 
CITES EEC 
App. Annex 
I axon Description Quant i ty Country of 
Import Origin Export 
II (52 Amazona ventral i s 
C52 Amazona viridigenalis 
(52 Amazona xan Lho lora 
C2 Anodorhynchus 
hyacinth inus 
live (captive bred) 
bod i. e s 
live (captive bred) 
live 
(52 Aprosmictus erythropterus live (captive bred) 
(52 Ara ararauna 
(52 Ara auricollis 
C2 Ara chloroptera 































































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 51 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ara ehloroρtera 
(52 Aratinga aurea 
C2 Aratinga auricapilla 
(52 Aratinga jandaya 
(52 Aratinga solstitialis 
(52 Barnardius barnardi 
02 ßarnardius zonarius 
li ve 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 


























































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 52 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Cacatua alba 
(52 Cacatua galorita 
C2 Cacatua goffini 
(52 Cacatua haematuropygia 
C2 Cacatua leadbeateri 
(52 Cacatua moluccensis 
(52 Cacatua sanguinea 
























live (captive bred) 





























































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 53 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Cacatua tenu i rostri s 
(52 Chalcopsitta atra 
C2 Coracopsis vasa 
(52 Cyanoliseus patagonus 
C2 Cyanoramphus auriceps 
(52 Eclectus roratus 
(52 Eolophus roseicapillus 
(52 Eos bornea 
C2 Forpus coelestis 
C52 Forpus conspiciHatus 
(52 Lathamus discolor 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 















































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 54 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II (52 Lathamus discolor 
C2 Lorius garrulus 
(52 Myiopsitta monachus 
C7. Neophema bourkii 
live (cap b i ve bred) 
] i ve 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
C2 Neophema chrysostoma 
live 





















































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 55 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neophema elegans bod i e s 
live (captive bred) 
(52 Neophema pulcinella 
live 
bod ies 



































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 56 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II C2 Neophema pul che Ha 
C2 Neophema splendida 
(52 Pionites melanocephala 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
live 










































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 5 7 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Pionites rnelanocephala 
(52 Pionus max imi lian i 
(52 Pionus menstruus 
(52 Pionus senilis 
C2 Platycercus adelaidae 














































































































II C2 Platycercus adscitus live (captive bred) 
live 
(52 Platycercus caledonicus live (captive bred) 









































































































European Economic Community Exports/Fte­exports 1986 59 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus elegans live (captive bred) 
(52 Platycercus eximius 
live 
bod ies 





































































































European Economic Community Exports/Re-exports 19J36 60 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 











































































































European Economic CommunityExports/Re-exports 1986 61 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus flaveolus live (captive bred) 































































































(52 Poicephalus gulielmi live CH CM DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 62 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Poicephalus meyeri 
(52 Poicephalus robustus 
C2 Poicephalus rufiventris 
C2 Poicephalus senegalus 
(52 Polytelis alexandrae 




live (captive bred) 
live 




































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 63 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis alexandrae 
C2 Polytelis anthopeplus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 




































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 64 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
(52 Probosciger aterrimus live (captive bred) 
Psephotus chrysopterygius live (captive bred) 
(52 Psephotus haemabogas ter live (captive bred) 





























































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 65 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
C2 Psephotus varius 
(52 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live 
live (captive bred) 
live 
































































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
66 
Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psittacula alexandri 
C2 Psittacula caniceps 
li ve 
live (captive bred) 
C2. Psittacula cyanocephala bodies 
live (captive bred) 
live 
C2 Psittacula derbiana 
C2 Psittacula eupatria 























































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 6Z 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description 




















































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 68 
GILES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Psittacus erithacus 
(52 Psittacus erithacus 
erithacus 
(52 Psittacus erithacus 
timneh 
1 i ve 
live (captive bred) 
live 
live 


















































































































European Economic Community ExportsZRe­exports1986 69 
CUES EEC 
App. Annex 
Faxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
C7 Pyrrhura molinae live (captive bred) OM GR 
(52 Trichoglossus haematodus bodies 
li. ve 
(51 Tauraco c o r y t h a i x por".:a 
Cl T y t o a l b a 
C l AegoHus f une reus 
Cl As ió o tus 
Cl Att iene no c t uà 
Cl. Bubo bubo 
(51 G1 a u c ¡. d i um pass e r i n u m 
(51 Nyctea scandiaca 
Cl Otus scops 






























































































European Economic CommunityExports/Re-exports 1986 70 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl Strix aluco 
Cl Strix uralens Is 
Cl Surnia ulula 
Poephila cincta cincta 
Cl Pteridophora alberti 
C2 Geochelone carbonaria 
(52 Geochelone denticolata 
(52 Geochelone elongala 
(52 Geochelone fors ten i i 
C2 Geochelone pardal i s 
(52 Kinixys belliana 
(52 Kinixys hornearía 
bod i e s 
live (captive bred) 
bod ies 
























































































Cl Testudo hermanni live (captive bred) ES FR 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 71 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT (52 Alligator 




































































us us us 
us US 
us us us us us 
us us 
US 
us us us us us us SI) 
us 
us us us 
US 









































European Economic C.9JMy.!!ÌÌ1ly.._.L>LBg.!I^ .R­±r.gxPorts 1986 72 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
missi ss i ppiens is handbags 
live 






















































































us us us 









































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 73 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippieris i s 
(52 Caiman crocodilus 





live (captive bred) 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 








































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 75 
Country of 
Iniport Origin Export 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
l'I C2 Caiman crocodilus 








































































































































European Economic Community gM9TÌ±l3±=È^B9r^J^l^é 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
76 
Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 







































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 77 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Caiman crocodilus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
Country of 
Import Origin Export 












































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 Ζ 9 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 








































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 80 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 







































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 81 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Caiman crocodilus 
crocodi. lus handbags 
live 
plates 








































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 8 2 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Il C7 Caiman crocodilus 








































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 83 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Caiman crocodilus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quan t i ty Country of 
Import Origin Export 
II CZ Caiman crocodilus 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Caiman crocodilus 








































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 92 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Caiman crocodilus 








































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 9 3 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
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CITES IEC Taxon Description Quantity 
App. Annex 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 


























































































































































Caiman crocodilus fuscus 
Description 
skins 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 













































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 101 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus watchstraps 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 






















































































































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 103 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus yacaré handbags 
live 
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(51TES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 

















































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 105 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré wallets 
watchstraps 































































































co co co co CX) 




































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 106 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II CZ. Paleosuchus palpebrosus live 
sk in/leather item;: 
(52 Paleosuchus trigonatus 












































































































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 107 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Crocodylus niloticus handbags 













































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 108 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 




C2 Crocodylus novaeguineae watchstraps 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 





































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 110 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 













































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 11.2 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae wallets 
watchstraps 
C2 Crocodylus porosus belts 





































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 113 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus handbags 















































































































































European Economic CommunityEj^orts/Re^exports 1986 114 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Crocodylus porosus 
(52 Phelsuma spp. 
(52 Phelsuma abbotti 
C2 Phelsuma cepediana 
(52 Phelsuma guimbeaui 
C2 Phelsuma lati cauda 
s k in/leather items 
wallets 
watchstraps 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Hvo (captive bred) 




















































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 115 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
Il C2 Phelsuma lati cauda live 
(52 Phelsuma lineata live 
(52 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 116 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Phelsuma quadriocellata live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma ν-nigra 
C2 Uromastyx spp. 
C2 Uromastyx acanthi inurus 
C2 Uromastyx aegyptius 
(52 Uromastyx ocellatus 
C2 Uromastyx ornatus 
Chamaeleo africanus 
Cl Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo dilepis 
live (captive bred) 
live 







































































































Chamaeleo fischeri live 7 7 JP TZ DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 117 
ClI ES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
Chamaeleo fischeri 
Chaniao leo gracilis 
Chamaeleo laterispinis 
Chamaeleo pardal i s 
Chamaeleo senegalensis 





































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 L.18 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country o f 
Import O r i g i n Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
l'I Ί upiriarnbis teguixin handbags 
live 
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CI IES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 










































































































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 12.2. 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 


































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 124 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 











































































































































European Economic Community ExportsZRe-exports 1986 125 
CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II lupinambis teguixin 
nigropunctatus 
(52 Varanus dumerilii 






(52 Varanus ni loticus 
hand bag s 
I ive 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 











































































































































II C2 Varanus niloticus handbags 
live 
pairs of shoes 













































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 12.9 
(5LIES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 



























































































































































Quantity Country of Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 









































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 133 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 














































































































































I I ' 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator hand bag s 
live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quant ity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 












































































































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 138 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 


















































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 139 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus salvator 
(52 Varanus salvator cumingi 
C2 Varanus timorensis 
(52 Boa constrictor 
watchstraps 
skins 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor pairs of shoes 
skins 











































































































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 141 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor 
constrictor 
Calabar ¡a reinhardtii 
Candoia aspera 



















live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
li ve 





















































































Eryx conicus live (captive bred) NL 
European Economic. Community Exports/Re-exports 1986 142 
CUES EEC 
App. Annex 
'I axon Description Quantity 
C2 Eryx jaculus 
Eryx johni i 
Eryx miliaris 
(52 Eunectes murinus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 












































































































































II C2 Eunectes rnurinus skins 
(52 Eunectes notaeus belts 
handbags 
live (captive bred) 














































































































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 144 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Eunectes notaeus 
(52 Python spp. 
C2 Python curtus 
skins 68 
48 
C2 Python molurus 
C?. Python molurus bivitlatus belts 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 



















































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 147 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Python molurus bivittatus handbags 
live (captive bred) 
live 
plates 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 











































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 149 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II (52 Python molurus bivittatus skins 
sk in/leather items 
(52 Python rogius 
skin scraps 
wallets 








































































.Ίun t r y 






































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 151 
CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description 
II C2 Python regius ] ive 

















































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 152 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus belts 
bod ies 
garments 
























































































I I ) 
I D 
I D 
I f ) 
I D 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 


































































































I f ) 
ID 












































II (52 Python reticulatus 
D e s c r i p t i o n 
h a n d b a g s 
l i v e 
p a i r s o f shoe i i 




































C o u n t r y 



























































I I ) 
I I ) 
sc; 
XX 
I I ) 
ID 
I I I 
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CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
















































































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 157 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 















































































































t i ) 
'IH 





I I ) 
IH 
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C LIES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty 





(52 Python sebae belts 



































C o u n t r y o 










































































































EuropeanEconomic CommunityExports/Re-exports1986 160 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II (52 Python sebae 
(5?. Python spi lotus 
Tropidophis melanurus 




pairs of shoes 
skins 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
























































































































EuropeanEconomic CommunityExports/Re-exports1986 161 
CHES EEC 
App. Annex 














Rana t igeri na 
Ornithoptera caelestis 
Ornithoptera c roe sus 
Ornithoptera goliath 




Ornithopte r a urv i 11iana 
Ornithoptera victoriae 
Parnassius apollo 





















































































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 162 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl Trogonoptera brookiana bodies 
(51 Trogonoptera trojana bodies 
Cl Troides aeacus bodies 
(51 Troides ainphrysus bodies 
Cl Troides haliphron bodies 
(51 Troides helena bodies 
Cl Troides hypolitus bodies 
Cl Troides miranda bodies 
Cl Troides oblongornaculatus bodies 
(51 Troides plateni bodies 
Cl Troides prattorum bodies 
Hippopus hippopus carvings 





















































































Tridacna gigas shells US Ρ Η LT 




I L Tridacna maxima 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora verrucosa 
Stylophora pi sti Hata 
Acropora spp. 
Acropora gravida 



























































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 164 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Pac hy pod i um bis ρ i no s urn 
Pachypodiurn brevicaulo 
Pachypodiurn lamere i 
Pachypodiurn leali i 
Pachypodiurn rosulatum 
Alocas ia sanderiana 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Pachypodiurn densif lorum live (art. prop.) 
Pachypodiurn horomboense live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 














































































Araucaria araucana live (art. prop.) 139 AE NL 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 165 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Araucaria araucana live (art. prop.) 
Ceropegia fusca 
Ceropegia wood i i 
live (art. prop.) 


































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 166 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import O r i g i n Export 
II Ceropegia wood i i 
Cactaceae spp. 
1ive (art. prop.) 







































































































European Economic CommunityExports/Re-exports 1986 167 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Cou ι 







n t r y 
r i g i n 
o f 















live (art. prop,) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 




































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 168 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT Astrophytum spp. live (art. prop.) 2580 
676 
Astrophytum capricorne live (art. prop.) 
Astrophytum myriostigma live (art. prop.) 







Brasi 1iopuntia spp. 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 































































Browningia spp. live (art. prop.) 423 5 AT NL 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 169 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 






live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 


























































































European Economic Community Exports/Re-exports__19_86 170 
CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 






live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Chamaecereus silvestrii live (art. prop.) 























































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 171 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 




Co 1eoeophalocereu s 
brev icy lind ri cus 
Coleoeephalocereu s 




l i v e ( a r t , p rop. ) 
l i v e ( a r t . prop. ) 
l i v e ( a r t . p rop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
?.. 
31 
l i v e 




































































Coryphantha bumamina live (art, prop.) CH DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 172 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 












Echinopsis t i ege liana 
Epiphyllum spp. 
li ve (art, prop.) 
live (art. prop.) 































































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 174 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Epiphyllum spp. 
Epi the Iantina spp. 







live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live (ar­t. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 




















































































European Economic Community Exports/Re-exports1986 175 
CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity 










l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 



























Import Origin Export 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop. . 






















































Gymnocalycium andreae live (art. prop.) DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 176 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of Import Origin Export 










live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
AI- DE 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i ve (art. prop.) 
live (art. prop,) 
li ve (art. prop.) 












































































European Economic Community Exports/Re­exports1986 177 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Mämmi Haria spp. 
Mämmi Ilaria bocasana 
Mammillaria bombycina 
Mammillaria booli i 
Mammillaria candida 
Mammillaria decipiens 





live (art. prop.) 
live 
live (art. prop. 
live (art, prop, 
live (art. prop. 
l i v e 
l i v e 
1 i ve 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p r o p . 
prop 
p r o p . 
p rop . 
p r o p . 
p rop . 







































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 178 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
















wild i i 



















































live (art. prop.) 























































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 179 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 










live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
SI­ IMI 
l i ve ( a r t . prop, ) 
l i v e ( a r t , prop. ) 
l i v e ( a r t . prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 










































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 180 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import. Origin Export 
II Notocactus spp. live (art. prop,) 
Notocactus haselberg i i 





live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
























































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 181 
CITES EFC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 








































































































































II Pachycereus spp. 
Pachycereus pringlei. 
Parodia spp. 




Parodia subti Hhamata 
Pereskiopsis velutina 
Pilosocereus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Pilosocereus glaucescens live (art. prop.) 
Pilosocereus pachycladus live 
Polaskia spp. live (art. prop.) 

















































ou η t ry ι 



























European Economic Community Exports/Re-expprts 1986 183 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of Import Origin Export 
II Polaskia spp. 
Pterocactus spp. 












live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 




l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p r o p . ) 
p r o p . ] 
p r o p . 
p r o p . ] 
p r o p , 
p r o p . 
p r o p . 
p rop . 
p r o p . 































































European Economic CommunityExports/Re-exports 1986 184 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Rhipsalidopsis spp. live (art. prop.) 
Rhipsalis spp. live (art. prop.) 
Rhipsalis coralloides live (art. prop.) 
Rhipsalis madagascarensis live (art. prop.) 
Schlumbergera spp. live (art. prop.) 
Selenicereus spp. 
Stenocactus spp. 
live (art. prop.) 


























































































EuropeanEconomic Community Exports/Re-exports 1986 185 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quant i ty 








li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
































































































Wilcox i a poselgeri 
Cycas spp. 
Cycas revoluta 
Descr ip t ion 
l i v e ( a r t . prop. ) 
l i v e ( a r t . prop. ) 











I I . 















live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 



































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 187 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Alluaudia ascendens 
Euphorbia spp. 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Euphorbia acrurensis 
live 



































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 188 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 





Euphorbia cy 1 i rid ri f o 1 ia 
Euphorbia globosa 

















































































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 189 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 









li ve (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
















































live (art. prop.) 























































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 192 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 




















Amblostoma tridactylum live 
Arnes iella phiHppinensis live 
Angraecum spp. live 














a r t . prop. 
Country of 










































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 193 
CITES EEC 
App. Annex 
I axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
EI Angraecum calceolus 
Angraecum eburneum 
Angraecum magdalenae 
Angraecum rutenbergianum live 
Angraecum sesquipedale 
Angraecum sororium 
Angu loa spp, 





































































































European Economic Community Exports/Re­exports 1986 194 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty 
II Barkeria spp. 
Barkeria cyclotella 
Barkeria lindleyana 




Brassavola flagellar is 
Brassavola nodosa 













li ve 1 
live ( 























































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 195 
CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Brassia rex 
Brassia verrucosa 





Bui bophy Hum 
Bulbophyllum 























leopard in um 
lobbii. 






1 i ve I 
live ( 










































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 196 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
II Calanthe spp. 
Calanthe argenteo-striata 



































live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 











































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 197 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cattleya spp. 
Cattleya aclandiae 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 







live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
l ive ( a r t . prop.) 














































































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 198 
CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 







live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cattleya loddigesii live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 







live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Cattleya porphyroglossa live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 


















































































Cattleya walkeriana live (art. prop.) DE 
European Economic Community Exports/Re-exports 1986 200 
ClI ES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cattleya walkeriana live 
Cattleya warscewiczii live 
Chiloschista usneoides live 
Chysi.s aurea live 
Cirrhaoa dependens live 
Cirrhopetalum spp. live 
Cirrhopetalum auratum live 
Cirrhopetalum flaviflorum live 
Cirrhopetalum graciHimum live 
Cirrhopetalum guttulatum live 
Cirrhopetalum makoyanum live 
Cirrhopetalum medusae live 
Cirrhopetalum 
ornatiss j.rnurn live 























































European Economic Community Exports/Re-exports 1986 2.01 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 





live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cymbidium spp. li ve (art. prop.) 
Cymbidium devonianum 
Dendrobium spp. 
1ive (art. prop.) 
Cymbidium erythrostylum live (art. prop.) 
Cypripedium spp. live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Dendrobium spp. live (art. prop. 




live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
Dendrobium arachnites live (art. prop. 
Dendrobium atroviolaceum live (art. prop. 
Dendrobium bellatulum live (art. prop, 
Dendrobium bensoniae 
Dendrobium bigibbum 
Dendrobium capii lipes 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 










De rid rob i urn g rat i o s i s s i mum 
Dendrobi um griffi thianum 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 









































Dendrobium sanderae live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Dendrobium sanguinolentum live 
Dendrobium scabri.lingue live 
Dendrobium schuetzei. live 
Dendrobium secundum live 
Dendrobium senile live 
Dendrobium stratiotes live 
Dendrobium thyrsiflorum live 
Dendrobium trigonopus live 
Dendrobium victoriae 
reginae live 
Dendrobium wardianum live 
Dendrochilum arachnites live 
Dichaea pendula live 
Doritis spp. live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Dracula chimaera live 
Dracula hubeinii live 
Dryadella li 1liputiana live 
Encyclia adenocaula live 
Encyclia advena live 
Encyclia allemanoides live 
Encyclia ambigua live 
Encyclia belizensis live 
Encyclia citrina live 
Encyclia cochleata live 
Encyclia cordigera live 
Encyclia fragrans live 
Encyclia guatemalensis live 
Encyclia polybulbon live 
Encyclia selligera live 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT. Encyclia vespa live 




Epidendrum park i rison ianum 
Epidendrum 
pseudepidendrum 
Epidendrum rand i i 









l i v e 
l i v e 1 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e 
i v e ( 
l i v e 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
l i v e ( 
. a r t . 
[ a r t . 
a r t . 
[ a r t . 
[ a r t . 
. a r t . 
[ a r t . 
a r t . 
. a r t . 
a r t . 
[ a r t . 
. a r t . 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Gastrochilus acutifolius live 
Gastrochilus bellinus live 
Gastrochilus calceolarie live 
Gastrochilus dasypogon live 
Gastrochilus quisumbingii live 
Gomesa crispa live 
Gongora bufonia live 
Gongora galeata live 
Gongora quinquenervis live 
Grobya spp. live 
Helcia sanguinolenta live 
Houlletia odorati ssirna live 
Huntleya gustavi live 
Huntleya meleagris live 
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Faxon Description Quanti ty Country of 














live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
























































Laelia long i pes 
Laelia lucasiana 
Laelia lund i i 
Laelia mantiqueirae 
Laelia perrinii 
Laelia pumi la 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i.ve (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Hvo (art. prop. ) 
live (art, prop.) 
Quantity Country of 











































Laelia purpurata live (art. prop.) AT DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Ί axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 












live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art.. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 



































































Lycaste aromatica live (art. prop.) AI­ DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
axon Description Quantity 






live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Masdevallia angulata live (art, prop.) 
Masdevallia asterotricha live (art. prop.) 
Masdevallia k>arleana live (art. prop.) 
Masdevallia caloptera 
Masdevallia catapheres 
live (art. prop.) 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Masdevallia caudata 
Masdevallia coccínea 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
axon Description Quantity 
EI Masdevallia sclnroederae live 
Masdevallia tentaculata live 
Masdevallia triangularis live 
Masdevallia tricallosa live 
Masdevallia veitchiana live 
Masdevallia wageneriana live 
Masdevallia wend land iaria live 
Maxillaria spp. live 
Maxillaria luteo-alba live 
Maxillaria pieta live 
Mexicoa ghiesbrechtiana live 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Miltonia spp. 
Miltonia candida 
Miltonia c 1owe si.i 






live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Miltoniopsis vexillaria live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 









































































Neocogniauxia monophylla live (art. prop.) Al DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
TL Meocogniauxia monophylla live (art. prop.) 
Neolauchea pulcinella 






l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 










live (art, prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Odontoglossum bictoniense live 
Odontoglossum corifusum 
Odontoglossum cordatum 











Odontoglossum ross i i 
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Taxon Description Quantity 








live (art. prop.) 
seeds 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1ive (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 










































































Oncidium concolor live (art. prop.) CH DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
'laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 













live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
(axon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 













live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop 
live (art. prop 
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Tax on Description Quantity 
II Oncidium morenoi 
Oncidium oblongatum 
Oncidium onusturn 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
Oncidium ornithorrhynchum live (art. prop.) 
Oncidium papi H o live (art. prop.) 
Oncidium paranapiacabense live (art. prop.) 
Oncidium phymatochilum live (art. prop.) 
Oncidium pulchellum 
Oncidium pumi 1urn 
Oncidium sanderae 
Oncidium sarcodes 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Oncidium sorratum live 
Oncidium sphacelatum live 
Oncidium sphegiferum live 
Oncidium spilopterum live 
Oncidium splendidum live 
Oncidium tetrapetalum live 
Oncidium tigrinum live 
Oncidium varicosum live 
Oncidium variegatum live 
Oncidium waluewa live 
Oncidium wentworthianum live 
Ornithocephalus 
grandiflorus live 









a r t . prop, 
a r t . prop, 
a r t . prop, 
a r t . prop. 






















































Pani sea uniflora 
Paphiopedilum spp, 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity 
II Paphiopedilum spp. li ve (art. prop.) 
seeds 
Paphiopedilum acmodontum live (art. prop. 
Paphiopedilum argus live (art. prop. 
Paphiopedilum armeniacum live (art. prop. 
Paphiopedilum bellatulum live (art. prop. 




live (art. prop, 
live (art. prop, 
Paphiopedilum ciliolare live (art. prop. 
Paphiopedilum concolor live (art. prop. 
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App. Annex 
Faxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Paphiopedilum exul live (art. prop.) 








law re ri c e an urn 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum hookerae live (art. prop.) 
Paphiopedilum insigne live (art. prop.) 
Paphiopedilum javanicum live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Paphioped i lutn 
mastersianum live (art. prop.) 




live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Paphiopedilum parishii live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
phi]ippinense live (art. prop.) 
Paphiopedilum praestans live (art. prop.) 
Paphiopedilum purpuratum live (art. prop.) 
Paphiopedilum 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Paphiopedilum 
rothschiIdianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum spicerianum live (art. prop.) 
Paphiopedilum stonei live (art. prop.) 
Paphiopedilum sublaeve live (art, prop.) 
Paphiopedilum sukhakulii live (art. prop.) 
Paphiopedilum superbiens live (arc. prop.) 
Paphiopedilum tonsum live (art. prop.) 
Paphiopedilum venustum live (art. prop.) 
Paphiopedilum victoria-
regina ]ivo (art. prop.) 



































































II Paphiopedilum violascens live (art. prop.) 
Paph ioped ilum ward i i 
Phaius humblotii 
Phalaenopsis spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
































Country o f 






































































II Phalaenopsis spp, live (art. prop.) 
Phalaenopsis amabilis 
seeds 
live (art. prop.) 
Phalaenopsis amboinensis live (art. prop.) 
Phalaenopsis corningiana live (art. prop.) 




Phalaenopsis 1 indeni i 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 









1 i ve 
live 
Phalaenopsis papuanum live 
Phalaenopsis parishii live 
Phalaenopsis schilleriana live 
Phalaenopsis stuartiana live 
Phalaenopsis violacea live 
Pholidota imbricata live 
Pholidota pallida live 
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App. Annex 
taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
■ ■ « 
CI Phragmipedium spp. live 
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CITES EEC 
App. Annex 
"laxon Description Quantity 
II Promenaea ovati loba 











live (art, prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop 
live (art. prop, 
Rhynchostylis coelestis live (art. prop 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art, prop. 
Country of 
Import Origin Export 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Rodrigueziella 
verboonenii 










li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i v e (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Sophronitis coccínea live 
Sophronitis rosea live 
Spiranthes cernua live 
Stanhopea candida live 
Stanhopea Inernandezii live 
Stanhopea oculata live 
StanFiopea ward i i live 
Telipogon nervosus live 
Triaristella spp. live 
Trichocentrurn spp. live 
Trichocentrurn candidimi live 
Trichocentrurn tigrinum live 
TricEioceros parviflorus live 
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App. Annex 







Vanda cri stata 
Vanda lamellata 
Vanda li lac ina 
Trichopilia pariamensis live (art. prop.) 
Trichopilia suavis live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Trichopilia turialbae live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 i ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 


































































ËMCOggan. Economie Community Exports/Re­exports 1986 
CITES EEC 
App. Annex laxon Description 












live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
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CHES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Chrysalidocarpus 
lutescens live (art. prop.) 
Neodypsis spp. 
Anacampseros spp. 
C2 Cyclamen spp. 
(52 Cyclamen cilicium 
live (art. prop.) 
]ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve 
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App. Annex 
l axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II 02 Cyclamen hederifoli urn live 






















































































































II Cyclamen persicum 
(52 Cyclamen purpurascens 
Description 
l i v e (art.. prop. ) 







Count ry o f 





25 SE ER Ni­
i l i Civettictis civetta 
Odobenus rosmarus 
Tayas su tajacu 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III "layas su ta jacu 
(52 Hippopotamus amphibius 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
3 m po r t 0 r~ i gin F χ po r-1 
III Bubalus b u b a H s 
Rhea americana 
Cl Bubulcus ibis 
(51 Alopochen aegyptiacus 
Anas acuta 
Anas capens i s 
Anas clypeata 
p a i r s o f shoes 
s k i n s 
s k i n / l e a t h e r i tems 
w a l l e t s 
w a t c h s t r a p s 
l i v e ( c a p t i v e b red ) 





















live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 

















































































I R (513 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Anas clypeata 
Anas crecca 
Anas penelope 
(51 Anas querquedula 
Cl Ay thya nyroca 
Denclrocygria bicolor 
Dendrocygna viduata 
Nettapus auri tus 
Sarkidiornis melanotos 
Tragopan satyra 
live (captive bred) 
bodies 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 














































































Taxon Description Quantity 
Psittacula krameri 
Musophaga violacea 
Meliphaga cas s id iχ 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 














































































JΡ GN BE 
JP LR BE 
JP TZ NL 
SE LR NL 
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Taxon Description Quantity 
III Serinus rnozarnbicus 































































































































Estrilda troglodytes live 12 AN ML ML 
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CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
ι axon Description Quantity 
III Cerberus rhynchops garments 
handbags 
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App. Annex 
"I axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quanti ty Country o f 
Import O r i g i n Export 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 







































us us US 
us us us 
us us us us us us us us 
us us us 











































































π π­ι 1 
π­ι I 




III Ptyas mucosus 
Description 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import O r i g i n Export 



















































us us us us US 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
III Ptyas mucosus skins 
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Xenochrophis piscator pairs of shoes 8 BO IT 
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Cl IES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Naja naja handbags 
live 
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App. Annex 
"laxon Description Quantity Country of Import Origin Export 










































































































INTRODUCTION F ROM THE SEA 
ANDORRA 
UNITED ARAB EMIRATES 
AFGHANISTAN 
ANTÍGUA AND BARBUDA 









































































GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

















































































KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
KOREA, REPUBLIC OF 
KUWAIT 
CAYMAN ISLANDS 





































































































































TRINIDAD AND TOBAGO 
TUVALU 
TAIWAN, PROVINCE OF 




SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 
VENEZUELA 
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